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 تلمي ؽخقي ٍ اجتوبػي ثؼذ اس ؽبدی ثخؼ حبدثِ یه ػٌَاى ٍثِ ثَدُ فیشیَلَصیه رًٍذّبی تزیي عجیؼي اس یىي حبهلگي ایٌىِ ثب
 هي تجزثِ را ثبرداری دٍراى اعتفزاؽ ٍ تَْع لجیل اس ای وٌٌذُ ًبراحت ػلائن وِ سًبًي ثِ ٍیضُ ثبردار، خبًن ّبی ثزخي ثزای گزدد، هي
 )1(دارد ٍجَد هَارد درفذ  08 در وِ ُثَد ثبرداری دٍراى وٌٌذُ ًبراحت ػلاهت تزیي ؽبیغ اعتفزاؽ، ٍ تَْع .ثبؽذ هي سا طاعتز وٌٌذ،
ّفتِ اداهِ هي یبثٌذ. اگزچِ تَْع اعتفزاؽ  61-41. تَْع ٍ اعتفزاؽ هؼوَلاً ثیي اٍلیي ٍ دٍهیي پزیَد فزاهَػ ؽذُ آغبس هي ؽًَذ ٍتب 
ي وؾذ. تَْع ٍ رٍس عَل ه 53فجح ٌّگبم ؽذیذتزاعت ، ایي ػلائن ثِ عَرؽبیغ درعزاعز رٍس اداهِ پیذاهي وٌٌذٍ ثغَر هتَعظ 
 هتفبٍت ثبرداری دٍراى اعتفزاؽ ٍ تَْع ؽذت .)1(ثزعزف هي ؽَد22درفذ هَارد تبّفتِ  09ٍ در41اعتفزاؽ در ًیوي هَارد تب ّفتِ 
 ٍ تَْع ؽیَع .هي یبثذ افشایؼ ای حزفِ ٍ ای تغذیِ هحیغي، اجتوبػي، ػبعفي، درًٍي، ػَاهل هبًٌذ ّبیي تَعظ هحزن ٍ ثَدُ
 تَْع .)2(درفذ گشارػ ؽذُ اعت  01/8-71 ؽذیذ ٍ 82/4 -33هتَعظ ،05 -06/8خفیف اًَاع ثزای ؽذُ اًجبم ؼبتهغبل در اعتفزاؽ
 ػولىزد ٍ سًذگي ویفیت تَجِ لبثل وبّؼ ًظیز حبهلِ، سًبى ػولىزد ٍ سًذگي ثز فزاٍاًي تأثیزات تَاًذ هي ثبرداری دٍراى اعتفزاؽ ٍ
 خَد وبر هحل اس هزخقي ثِ گزدًذ،ًیبس هي اختلال ایي دچبر وِ ای حبهلِ سًبى درفذاس66تب52 حذٍد .ثگذارد آًبى اجتوبػي ٍ فزدی
 ػلت .)2(گذارد هي هٌفي تأثیزات ّوغزاًؾبى ثب ثبردار سًبى اس درفذ05 حذٍد رٍاثظ ثز ثبرداری، دٍراى ٍاعتفزاؽ تَْع ّوچٌیي . دارًذ
ل هغئَ را ،  )GCH( اًغبى جفتي َّرهَى گٌبدٍتزٍپیي  هغبلؼبت اس ثزخي .ًیغت ؽذُ ؽٌبختِ ٌَّس حبهلگي ٍاعتفزاؽ تَْع افلي
 هي ٍلي ًیغت، حیبت هؾىل،تْذیذ وٌٌذُ ایي اگزچِ .)3(ًذارد  ٍجَد ثبرُ ایي در لبعؼي هذارن ٌَّس اهب داًٌذ، هي حبلت ایي ایجبد
 s iseme repyH( ؽذیذثبرداری  اؽهَارد تَْع ٍ اعتفز در .ثبؽذ سا تٌؼ ٍی خبًَادُ ثزای ّن ٍ ثبردار سى ثزای ّن تَاًذ
ّبیپزاهیشیظ گزاٍیذارٍم  ثبػث وبّؼ ٍسى هبدر، ون آثي  .)4(هي ؽَد  ثیوبرعتبى در ثبردار سى ثغتزی ثِ هٌجز ،)mu rad iva rg
 ریثبردا اس دٍرُ ایي در .)1(درفذ هي ثبؽذ 2 -1ؽذیذ ثذى، ػذم تؼبدل الىتزٍلیت ّب ٍ دفغ وتَى در ادرار هي گزدد وِ ؽیَع آى 
 ٍ یبفتِ وبّؼ تذریجبً ثبرداری اعتفزاؽ ٍ تَْع وِ آًجب .اس)4(گزدد  هي اجتٌبة دارٍ تجَیش اس جٌیٌي، اساختلالات تزط دلیل ثِ هؼوَلا
 ؽذت ثِ ثغتگي اعتفزاؽ ٍ تَْع . درهبى) 5(اعت  ػلاهتي هؼوَلاً درهبى ٍ هیؾَد اًجبم تأخیز ثب درهبى سًبى ثیؾتز در هي یبثذ، ثْجَد
 در هختلفي درهبًي .رٍؽْبی )6(ثبؽذ  ٍریذ راُ اس تغذیِ حتي ٍ ؽذى ثغتزی تب غذایي رصین در تغییز فَرت ثِ هیتَاًذ ٍ رددا آى
) در ADF. اغلت دارٍّبی ضذ تَْع عبسهبى غذا ٍ دارٍآهزیىب ()7( ّغتٌذ ؽیویبیي ٍ فٌبػي دارٍّبی آًْب اغلت وِ اعت دعتزط
اعتفبدُ در ثبرداری لزار هي گیزًذ. ثِ ّویي ػلت ثزخي درهبًْبی جبیگشیي هغزح هي گزدًذ.  یؼٌي ًب هؾخـ اس ًظز ایوٌي cگزٍُ 
ثبثًَِ،  ز،یًذارد. ع يدر پ شیً رایي بیویٍ ؽ يهقزف دارٍّبی فٌبػ ْبییوِ ًگزاً اعتي اس رٍؽْبی درهبً يىی یيدارٍ بّبىیاس گ
  .)8(ثبرداری اعت اعتفزاؽ رهبى تَْع ٍهَرد اعتفبدُ در د بّبىیاس گ لیسًجج ٍ یيبیًؼٌبع، ثلَط در
اعت وِ  بُیگ هی لیثَدُ اعت. سًجج يیٌّذ ٍ چ مب،یآفز ىب،یحبهبئ ب،یاعتزال زاى،یهَرد هقزف هزدم ا نی) اس لذ regn iG(  لیسًجج
هبًٌذ ( ّل  بىیلیسًججاس خبًَادُ  يثخؾ لیؽَد. سًجج يثِ ػٌَاى دارٍ اعتفبدُ ه يیٍ ّوچٌ ِیآى ثِ ػٌَاى ادٍ يٌیسه زیعبلِ س شٍمیر
عؼن تٌذ ٍ  یاعت ٍ دارا بُیگ ؾِیر لیؽَد. سًجج يػقبرُ اعتفبدُ ه بیاس آى ثِ فَرت تبسُ، پَدر خؾه، رٍغي   ٍٍ سردچَثِ ) اعت 
ؽذُ اعت اس  يپخت ٍ پش اعتفبدُ ه یعبل ثزا 0044حذالل  ِ،یادٍ هیثِ ػٌَاى  ب،یآع يثَه یّب لیاعت. سًجج شیػغز تٌذ ٍ ت
اس درهبى  يتَْع ًبؽ ،يتَْع ٍ اعتفزاؽ ثؼذ اس ػول جزاح ،یياؽتْب ي( ث بىدره یثِ عَر گغتزدُ در عزاعز جْبى ثزا لیسًجج
ثخقَؿ در  يؽذُ اعت. در عت عٌت يحزوت ) اعتفبدُ ه یوبریٍ ث يفجحگبّ یوبری، ث هیهؼذُ، وَل يعزعبى، ًفخ ؽىن، ًبراحت
 ).  9، 8(  زٍدیثِ وبر ه رداریهختلف ثخقَؿ تَْع ٍ اعتفزاؽ ثب وبریْبییصاپي ٍ ٌّذٍعتبى جْت درهبى ث ي،یوؾَرّبی چ
َّػ ٍ  تی(ػغز ٍ عؼن دٌّذٓ غذا) ٍ دارٍی ضذًفغ (دردّبی حبد) ضذ تَْع ٍ اعتفزاؽ ثبرداری، تمَِیثِ ػٌَاى ادٍ لیسًجج زاىیا در
ٍ ػَارك  يٌیًَالـ جٌ ؼیافشا بی يیمظ جٌهَردی اس ع چیّ ل،یگزفتِ اعت . ثِ دًجبل هقزف سًجج يحبفظِ هَرد هقزف لزاره
 ).01هبدری هؾبّذُ ًؾذُ اعت ( 
عبخت ؽزوت گلذارٍ)  وِ درثبسارهَجَد اعت، اؽىبل هختلف هؤثز در  ٌتَهبی(ثبًبم س لیوپغَل سًجج ل،یسًجج تیغىَیث ل،یسًجج چبی
تبسُ آى هؤثزتز  ؾِیاعت وِ اس ر لیجثزای هؼذُ راحت تز ٍ حبٍی ؽىل خؾه سًج لیػبرضِ اعت ،هقزف وپغَل سًجج يیرفغ ا
 ).  11اعت( 
اس هزدم هوىي اعت  يًذارد در ثؼض ياوثز هزدم هؾىل یثزا لیًبدر اعت ٍ احتوبلا سًجج بریثغ لیهقزف سًجج يجبًج ػَارك
در  ياضبف یشیاس سًبى خًَز ي.در ثزخذیهؼذُ ) ثَجَد آ يهبًٌذ ( عَسػ عزدل، عَسػ دّبى، اعْبل ٍ ًبراحت يفیخف يػَارك جبًج
 یثبلا یپَعت ؽَد. دٍسّب هیثِ پَعت، هوىي اعت عجت تحز لیسًجج ذىی.هبلتگشارػ ؽذُ اع لیثب هقزف سًجج يلبػذگ
 يٍ هوىي اعت ثبػث ثزٍس ثثَرات پَعت ؼیپَعت را افشا یثز رٍ لیسًجج يگزم در رٍس ) ؽبًظ ػَارك جبًج 5اس  ؼی( ث لیسًجج
 ). 21ؽَد(
 يوِ عجت وبّؼ لٌذ خَى ه بثتیهَرد اعتفبدُ در د یّوزاُ ثب دارٍّب لیؽَد لذا هقزف سًجج يى هعجت وبّؼ لٌذ خَ لیسًجج
را ثذتز وٌذ  يللج یْبیوبریاس ث يهوىي اعت ثزخ لیسًجج یوٌذ. دٍس ثبلا يذاهیدٍس دارٍ ضزٍرت پ  نیًظز پشؽه ٍ ثبتٌظ زیؽَد س
ؽًَذ ٍ هوىي  يوٌٌذ عجت وٌذ تز ؽذى لختِ ؽذى خَى ه يقزف هوَاگَلاًت ه يٍ آًت وتضذ پلا یدارٍّب ىِیدر وغبً لیسًجج
وٌذ ؽبهل :  يوِ لختِ ؽذى خَى را وٌذ ه یيثب دارٍّب  لیدّذ. هقزف ّوشهبى سًحج ؼیرا افشا یشیٍ خًَز یاعت احتوبل وجَد
) هوىي اعت احتوبل  يیبد( وَه يیٍارفبر ي،یّپبر) ،  XONEVOL(  يی، ، ًبپزٍوغي، اًَگشاپبر ىظی،پلاٍ ذٍگزلیولَپ ي،یآعپز
ؽَد هبًٌذ ( هغذٍد وٌٌذُ  يفؾبر خَى ثبلا اعتفبدُ ه یوِ ثزا یيّوزاُ ثب دارٍّب لیدّذ.هقزف سًجج ؼیرا افشا یشیٍ خًَز یوجَد
 یيثب دارٍّب  لیضزثبى للت ؽَد هقزف ّوشهبى سًجج ؼی) هوىي اعت عجت وبّؼ فؾبر خَى ؽذُ ٍ ثبػث افشانیوبًبل ولغ یّب
هجتلا ثِ عٌگ  وبراىیدر ث لیهقزف سًجج يیؽَد. ّوچٌ يًو ِیؽَد ، تَف ياعتفبدُ ه يللج یّب یوبریفؾبر خَى ثبلا ٍ ث یوِ ثزا
 ).21ؽَد( يًو ِیففزا تَف غِیو گزید یوبریبّزثیففزاٍ  غِیو
 در هحلَل ٍیتبهیي یه ADF ٍیتبهیي،در ایي هي ثبؽذ 6یىي اس ؽبیؼتزیي دارٍ ّبیي وِ ثِ ایي هٌظَر اعتفبدُ هي ؽَد ٍیتبهیي ة
 .)3(ًذارد  خغزی جٌیي ثزای ثبرداری، دٍراى در یؼٌي دارد، لزار  A در گزٍُADF عجمِ ثٌذی عجك وِ اعت آة
از جولِ درهاى ّای سٌتی برای درهاى تَْع ٍ استفراغ دٍراى بارداری استفادُ از گیاّاى دارٍیی از جولِ زًجبیل ٍ بابًَِ هی باشذ ٍ  
کِ بِ هقایسِ اثر بابًَِ ٍ زًجبیل پرداختِ بَد ،پیشٌْاد کردُ کِ در هَرد تاثیرات بابًَِ هطالعات بیشتری صَرت گیرد  در هطالعِ ای 
 ل،یکاهَه یسیٍ هعرٍف است، بِ زباى فراًسِ ٍ اًگل یًَع آى کِ ّوِ جا هعوَل کیچٌذ ًَع هختلف.  یاست دارا یاّیبابًَِ گ. )17(
 باشذ. یهعرٍف ه یرازیبِ ًام بابًَِ ش راىیٍ در ا ٌذیآى را بابًَج گَ یاى عرببِ زب ل،یکاه یبِ زباى آلواً
قارُ ّا بِ  ریدر سا يیٍ ّن چٌ ایاسپاً ا،یتالیکِ در توام خاک ارٍپا، هخصَصاً فراًسِ، اًگلستاى، آلواى، هجارستاى، ا یاست طبّ یاّیگ
ّا از آى گرفتِ اًذ، فَق العادُ، هَرد تَجِ  یواریر درهاى بکِ د یٍ بِ علت خَاص شفابخش ٍ آثار شگرف ذیرٍ یطَر خَدرٍ ه
 دٌّذ. یکشت آى اختصاص ه یرا برا یعیاست ٍ ّوِ سالِ باغ ّا ٍ هسارع ٍس فتِقرار گر اىییارٍپا
eyayhe/tnetnoc/af/moc.hedazavar//:ptth-tamalas-( یذرٍ یه راىیٍ در اکثر ًقاط ا یاست علف یاّیبابًَِ گ
 )breh/elcitra-lcitra
 دارد. یهصرف سٌت یٍ ضذ اسپاسن گَارش یسطح یّا کٌٌذُ زخن نیتره ،یسیکٌٌذُ هعذُ، ضذ خًَر تیبِ عٌَاى تقَ یرازیبابًَِ ش
 یّا گل ایشکل زرد رًگ ٍ  یا دکوِ یّا تَلیهجوَعِ کاپ اُیگ يیاست. ا راىیا ییبابًَِ هَجَد در بازار دارٍ گریًَع د یبابًَِ دشت
 سیکٌٌذُ ٍ ً نیکٌٌذُ ٍ تره یکٌٌذُ هعذُ ٍ ضذ عفًَ تیٍ تقَ یسیشکل است کِ بِ عٌَاى، ضذخًَر یا کَچک زرد رًگ ٍ لَلِ
ت ضذ تَْع ٍ آرام کٌٌذُ هعذُ ،هقَی اعصاب بابًَِ دارای اثرادارد یهَ هصارف سٌت یبرا ییکٌٌذُ رًگ طلا جادیشستشَ دٌّذُ ٍ ا
  .)17(ٍ آرام کٌٌذُ در هَقعیت ّای پراسترس است 
هؼذُ اعت ٍ ثِ ّضن غذا ووه  یثذى هخقَفبً همَ يػوَه یاعت وِ همَ يیگل ثبثًَِ ا يعج تیخبف يیًخغت :خَاؿ ثبثًَِ
ؽَد، اس  يه ذایرٍدُ ّب را وِ ثزاثز ًفخ پ يدًبن ٍ تؾٌجدر یاعت وِ ًفخ هؼذُ ٍ لَلٌج ّب يیثبثًَِ ا يعج تیخبف يیدٍه وٌذ. يه
ٍ  گزىیلىزن، اس پشؽىبى عزؽٌبط ارٍپب، هذافغ آى اعت، درهبى وزدى ه یثبثًَِ وِ ّبًز يعج تیخبف يیثزد.  عَه يه يیث
ؽبى، دم وزدُ ٍ هتز هىؼت آةِ جَ يعبًت 001گل ثبثًَِ در  یلبؽك عَح خَر هیؽَد ( شیتجَ ياعت وِ ثِ همذار وبف یيدردّب
ثبثًَِ  يعج تیخبف يیچْبره ٍ ضذ تؾٌج دارد. يحظ وٌٌذگ ياعت وِ ثبثًَِ اثز ث يیرفتي ٍ آراهؼ درد ا يیوٌٌذ). ػلت اس ث لیه
آى اعت، ٍ آى ثِ ػلت  يوٌٌذگ يٍ ضذ ٍرم ٍ ضذ ػفًَ يىزٍثیضذ ه تیآى را تحت الؾؼبع لزار دّذ، خبف گزید ذیفَا ذیوِ ؽب
 يسًبى ٍ لبػذگ يضذ وزم اعت. در اختلال لبػذگ تیثبثًَِ، خبف تیخبف يیپٌجو در آى اعت. یلَ هیَتیث يًتچٌذ آ بی هیٍجَد 
دارد ٍ  شی) ًيخَراو زی(غ يثبثًَِ هقزف خبرج .ؽَد يٍالغ ه ذیهف يدر لغغ لبػذگ يیهؤثز اعت. ّن چٌ يلیدردًبن، ثبثًَِ خ یّب
رٍغي ثبثًَِ  ذىیهبل ش،یٍ ًمزط ً يػقج یٍ اًَاع دردّب غنیهؼبلجِ رهبت یثزا ٍرم ّب، زیػلاٍُ ثز درهبى ٍرم هلتحوِ چؾن ٍ عب
 .)81(ؽَد يٍالغ ه ذیهف
 .) 02،91ٍ ثزخي اس هغبلؼبت ثِ اثزات هَثز ثبثًَِ در تَْع ٍ اعتفزاؽ ًبؽي اس ثبرداری اؽبرُ ؽذُ اعت(
اؽبرُ ؽذُ اعت وِ ایي گیبُ در هَارد ثیوبری ّبی ػقجي   در هغبلؼبتي ًیش در هَرد وبرثزد ثبثًَِ در عت عٌتي پزداختِ ؽذُ اعت ٍ
ثِ ٍفَر ثِ وبر گزفتِ هي ؽذ ٍ اوٌَى ًیش ثب تحَل ػلن ّوچٌبى تَجِ خیلي سیبدی ثِ ایي  "تَْع ٍ اعتفزاؽ"ٍ تٌفغي ٍ گَارؽي 
 .)32(گیبُ ثِ ػٌَاى دارٍ هیؾَد . ٍ اّویت هقزف آى را ثیبى هي دارد 
 تقَیت ثِ جْبًي ثْذاؽت عبسهبى تَعظ وِ سًبى ثبرٍری  حمَق تيؽٌبخ رعویت ثِ ٍ سًبى علاهت ٍ ثْذاؽت اّویت ثِ تَجِ ثب
داؽتي یه ثبرداری ایوي ٍثذًجبل آى سایوبى ایوي ٍ ثي خغز اس حمَق سًبى ٍ ٍظبیف تین ّبی ثْذاؽتي درهبًي  ، اعت رعیذُ
ثز  6ٍ ٍیتبهیي ة  ثبثًَِ، سًججیل اثز همبیغِ  ّذفهغبلؼِ را ثب هحغَة هي ؽَدٍ درراعتبی دعتیبثي ثِ ایي ّذف ثزآى ؽذین تب ایي 
 ثْجَد تَْع ٍ اعتفزاؽ دٍراى ثبرداری جْت افشایؼ ارتمبء علاهت هبدراى اًجبم دّین .
 
